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PERANCANGAN INFOGRAFIS UNTUK MEMBEDAKAN SAMPAH 
ORGANIK DAN ANORGANIK UNTUK USIA 8-10 TAHUN DI KOTA 
SURAKARTA 
 
Elsa Widya Mustika1 




Elsa Widya Mustika. 2017. Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Infografis untuk 
Membedakan Sampah Organik dan Anorganik untuk Usia 16-19 Tahun di Kota 
Surakarta”. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana merancang 
infografis yang menarik dan sesuai target audience usia 8-10 tahun di Kota 
Surakarta? (2) Bagaimana mengenalkan media infografis yang tepat agar mudah di 
mengerti lepada target audience usia 8-10 tahun di Kota surakarta? Tujuan dari 
perancangan ini yaitu menghasilkan rancangan infografis yang menarik untuk 
target audience anak usia 8-10 tahun di Kota surakarta.Memperkenalkan infografis 
kreatif, edukatif, dan informative yang sesuai target audience. Oleh karena itu, 
infografis untuk membedakan sampah organik dan anorganik ini diharapkan 
menjadi media edukasi yang informatif dan menyenangkan untuk anak-anak usia 
8-10 tahun..  
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INFOGRAPHIC DESIGNING TO DIFFERENTIATE ORGANIC AND 
ANORGANIC WASTE FOR 8-10 CHILDREN GRADES IN SURAKARTA 
 
Elsa Widya Mustika1 




Elsa Widya Mustika. 2017. The research entitled “Infographic designing to 
differentiate organic and anorganic waste for 8-10 children grades in Surakarta”. 
The main subject of the research are: (1) How to design an interesting infographic 
which is compatible for the main target audience in this case 8-10 children grades 
in Surakarta, (2) How to implement the infographic as a learning system through 
8-10 children grades in Surakarta. The aim of the research is to develop an 
attractive infographic design for the main target audience which is 18-10 children 
grades in Surakarta. By appropriated, the infographic design could be one of the 
alternative media learning system which help 8-10 children grades differentiate 
organic and anorganic waste. 
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